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EXPERIENCIA DE LA INVESTIGACION 
TURISTICA EN VENEZUELA 
Alfredo Ascaniol 
RESUMO: Analisa a pesquisa venezuelana em Turismo nas universidades que 
sededicam à administração decursos de pós-graduação em planejamento integral 
e gerenciamento tUlÍstico. Apresenta as bases institucionais do Turismo na 
Venezuela, e enfoca a produção desses cursos destacando: tema e unidades 
produtoras, novos marcos referenciais, estratégia, tiíticas de abordagem e nature­
za. Refere-se, ainda, ao novo modelo de urbani�1llo turístico aplicado em recentes 
trabalhos espanhóis, como o plano urbanístico da COS(,1 de Calviá (Mallorca). 
Conclui sobre a necessidade de relacionamento entre universidade -setorpúblico 
-setor privado, para a realização de um programa coerente e prioritário sobre as 
principais pesquisas em Turismo a serem desenvolvidas. 
PALA VRAS-CHA VE: Pesquisa em turismo; cursos de pós-graduação; produ­
ção acadêmica; Venezuela. 
ABSTRACT: This paper analysis lhe venezuelan research in Tourism carried 
ol/t at the I/niversities minislraling poslgrddl/ale COllrses in TOllrism inlegral 
p/anning and TOllrism managemenl. II pl'esents lhe inslillllional basis of 
TOllrism in Venezuela. and foeuses on lhe isslles 0/ these cOllrses slressing: 
subjecl and prodllction deparlments, new frames of reference, strategies, 
approach laclics and nalllre.11 refers. also, lo lhe new IIrban model forlollrism' 
set IIp in recenl Spanish p/ans. like lhe lII'banistic plan o/CosIa de Calviá 
(Mal/orca). It conc/lldes Ihat relalionship between IIniversity. pllblic sector 
and privale seClor is needed, to establish a coherenl and priority-oriented 
research program lo be developed. 
KEY WORDS: Tourism research; poslgraduate courses, academic 
prodllclion. Venezuela. 
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UNA BREVE INTRODUCCION 
EI tllrismo en América Latina, y en Venezuela en particular, es una 
actividad muy reciente. A finales dei aílo 1936 se redactó en Venezuela el prilller 
Anteproyecto de la Ley de Turismo, que luego es promulgada en 1938. Esjusto 
seílala quefue en la Revista deI i\,tinisterio de FOII/ento, de aquel aílo 38, cuando 
por pri mera vez sepublicanarticulos quehacen referencia a la actividad turística 
con el objeto de establecer criterios y concientizar a los entcs gubemamental�� 
sobre la importancia económica de esta actividad de servicios. 
Los planes para eI Fomento dei Turismo en Venezuela, tiencn S\l 
antecedente más remoto en los documentos presentados por la Dirección de 
Industrias dei Ministerio de Fomento, en eI aílo de 1947 (CÁCERES, 1990: -lO) 
y luego Ic tocará a la Dirección Nacional deTurismo, para eI mIo de 1953, realizar 
las primeras investigaciones descriptivas, a los fines prácticos de la promoción 
en el E.\terior, conjuntamente con firmas especializadas de la ciudad de Ne\\' 
York. 
Posteriormente, la Corporación Nacional de Hoteles y Turismo 
(CONAHOTU), se dedica básicamente a la actividad de gerencia y operación 
hotelera, lo cual intermmpe los primeros esfuerzos en conocer con datos 
estadísticos el desarrollo turístico venezolano, pues eI Estado se interesó 
mayonnente por ser un empresa rio hotelero y por ello dedica pocos esfuerzos ai 
diagnóstico y a Ia generación de políticas turísticas. 
La recesión turística dei período 1959-1962 no es investigada y sólo sir"c 
para tomar la decisión de declarar ai turismo como una actividad de interés 
público. Más tarde, Ia Junta de Fomento Turístico promueve la preparación de! 
Plan Nacional de Turismo y los Planes Regionales; y en especial, el Plan 
Nacional realizado en 1969 con la colaboración técnica dei Gobierno Italiano y 
la participación de la OEA. 
En ese aílo de 1969 es la primera vez que, de una manera sistemática. se 
realiza un inventario de los recursos turísticos; y se lIevan a cabo estuclios 
estadisticos comparativos de los datos referidos ai viaje temporal. 
EI Plan anterior coicide con la década de los aílos 70, cuando se iniciaIl 
los primeros esfuerzos organiZ<ldos de una acción gubemamental en materia de 
hlrismo; y cuando aparecen, en el IV Plan de la Nación (1970-1974), criterios 
más claros para conocer bien el sector, integrándose el turismo ai sistcma de 
planiJ)cación nacional. 
En el alIO de 1972, la Gerencia de Operaciones Regionales cle 1;1 
Corporación de Turismo de Venezuela, Dirección de Planificación, pública míÍs 
de 20 documentos técnicos, donde se diagnostican las estmcturas recepti "as de 
los 20 Estados y los 2 Territorios FederaJes. 
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Con la Ley de Turismo de 1973, se impulsan los estudios que sobre el 
d nuento territorial turístico y se 
realizan los primeros planes de zonas 
or ena . 
urísticas, como, por e�eIl1plo: eI estudlO sobr� la zona costera Puerto La Cnlz t 
ná' el estudio tunstlco de los Caracas-HIf,'l.lerote, realizado con el Banco 
�
�
al: la Faja Costera desde Punta-Castillcte, en eI Zulia; el estudio costero 
de
u
� 
Península de ParaguamL en eI lIamada Re�ión Centro Occid�ntal; el 
tudio costero Tucacas-Cluclunvlche; el ordenanuento tem tonal tunstlco de 
:
Isla deMargarita;yel plan rectordel Parque Nacional Canaima, realizado con 
la colaboración )' aSlstencla dei Se/vIcIo de Parques dei Departamento dei 
Interior de los Estados Unidos dei Norte. 
En el aílo de 1978, la Oficina de Planificación dei Ministerio de 
Infonnación Y Turismo publica, en méÍs de 12 volúmenes, el Inventario 
Completo de la Uferta J'urística Naciollal y se realizan los primeros estudios 
sobre patrimonio socio-cultural y artesanal dei Pais. 
Cuando se promulga la Ley OrgéÍnica para la Ordenación dei Territorio 
en 1983, allí se establccen las grandes directrices para armonizar los usos dei 
suelo turístico y para que su control se realice en régimen de Administración 
Especial. 
Enel Plan deTurismo 1984-1989 se hace un análisis de la política turística 
y se redefine la actividad turística venezolana; y en el VIII Plan de la Nación 
(1989-1993), se establece que la política sectorial, en materia de turismo, debe 
enmarcarse en una estrategia amplia de competitividad a nivel intemacional; y 
por primera vez se mencionan la palabras planificación integral, turismo de 
aventura en el medio natural y turismo de convenciones. 
AI crearse en Venezuela el Consejo Nacional de Promociónde Inversiones 
(CONAPRl) y el Comité de Turismo de la Cámara Venezolano-Americana de 
Comercio e Industria (VENAMCHAM), se realizan, desde 1990, varias 
publicaciones sobre oportunidades de in"ersión turística en el pais de los autores 
David LeRoy Foote y Donald E. Hawkins; e incluso, algunos números de la 
revista de la Cámara, denominada Business Venezuela, se han dedicado a 
resumenes completos de las estadísticasdel sector (n. 145, 1992). La publicación 
de CONAPRl, denominada una Guia para el Inversionista en Turislllo (nov. 
1992), publica las estadísticas m{ls recientes y asi como las leyes y reglamentos 
que tienen relación con la act ividad turística de Venezuela (Investigación de los 
autores Eduardo Carrasquero, Omar Vera, Marisela Ascanio y Alfredo Ascaluo). 
EI foro realiZ<ldo por el I nstituto de Estudios Superiores de Admüustración 
(IE�A) denominado: 'Turismo Algo Más que un Charter" es un primer intento 
va�loso de rescatar la investigación básica para orientar a la gerencia turística dei 
país, aI igual que oiros foros realizados durante las décadas de los al10s 80 y 90. 
ha �omo ustedes ven, el esfuerzo de la planificación turístic� venezolana se reahzado SI/1 contar previamente con un buen sistema estadlslJco sobre esta 
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importante actividad: y sin una cstra tcgia para cst imular la ill\'csti gacióll b;IS iciI 
y aplicada Cll aquellas instituciollcs. quc como las U ni\'crsidadcs. tiC IlCIl eI perfil 
adecuado para desarrollar csta importallte tarca quc ademéÍs Ic sir"c como apoIo 
a su actividad docente y especialmente para la di"ulgacióll dei conocimic llt~ 
2 EL ROL DE LA UNrvERSIDAD 
Cuando surgen las Maestrías dc Turismo en Venezuela, conlas prilllcras 
iniciativas dei Servicio Económico Latinoamericano (SELA). es cuanelo se 
estimulan los estudios de post-grado en turismo y cuando se empiezan a 
desarrollar, de una manera sistemática, los trabajosde gradosen este campo. que 
en su gran mayoría responden a la neccsidad de contar coll planes turisticos ta nto 
a escala regional como a escala distrital y estudios de circuítos tu rí sticos 
nacionales. 
Entre 1986 y 1992 por ejemplo, en los Talleres de la Maestría sobrc la 
Planificación Integral para eI Desarollo e1el Turismode la Universidaddel l ulia, 
se I1evan a cabo másde II planes integralesde turismo y además 3 estudios sobre 
circuitos turísticos y 2 estudios sobre municipios turísticos. una actividad de 
investigación descriptiva muy valiosa que debería servir a los gobiernos locales 
para implementar programas turísticos novedosos. 
Estosestudiosseanalizan bajo una óptica diagnósticay tomandoen cucnta 
los elementos geográficos, fi sico-espacial , económico. social y político 
institucional. Los estlldios tienen como objetivo central la proposición de 
Iineamientos generales de acción en subprogramas, con sus estrategias de 
implementación. 
A veces los estudios se orientan hacia el establecimiento de metodologías 
de trabajo para ordenar un recurso turístico determinado; o bien para estudiar 
un espacio turístico, su funcionamiento y su posible utiliz..lción raciona l. 
Se han realizado estudios estratégicos para eI aprovechamiento in tegral 
de circwtos turísticos; o bien estlldios sobre la reglamentación de corredores 
turísticos de traslado, partiendo de los criterios referidos a la planificación 
integral. 
Se han elaborado también tesis de grado sobreel turismo urbano en cent ros 
de interés históríco, como eI Empedrao, en Maracaibo, con el objeti \o de 
establecer una estrategia de acción. 
Igualmente. la planifición estratégica situacional y a nivelmunicipal. ;1 En 
de definir políticas y acciones turísticas locales. ha sido uno de los temas tralilclos 
en la Maestría de Turismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidacl dei 
Zulia (LUZ). 
En lo que se refiere a los trabajos de los estudiantes dei post-grado de 
Turísmo, en la Facultad e Ciencias Económicas y Sociales de LUZ. se han 
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I1ado lilás de una dccclla dc invcstigaciones sobre diversos temas, como: ~omo frontcrizo de la ZO lla Noroccidental dei Estado Zulia; modelos de 
eI tufls \lo y conservación, utilizando como medio ai turismo mral ; uso de 
desarro fi ' . 'd d d d' . infraestnIcturas de represas con lIles t lIrI stlcos; neceSI a es e a lestranu.ento 
I área hotelera dei Estado l ulla: turtSmo reltgloso en cl Estado TmJlllo; 
para elUción histórica dei turismo ell Vcnezuela; geografia turística dei Estado ~~:ar; planes de turismo para.lugarespuntllalesde ~osEstados Falcón, Tmjillo 
Aragua; y, modelos de gestlon para empresas tUrIstlcas. 
Y Este breve recuento de los trabajosde investigación, en materia de turismo, 
de la Universidad dei lulia. es un buell ejemplo de un trabajo pionero en materia 
de planillcacióll integral y de gestión turística. 
En otras Maestrías de Turismo que e:\i sten ell Venezuela, como la 
Maestría de Turismo de la Universidad Francisco de Miranda (UNEFM) en 
Coroy dei Núcleo en Margarita. de la Universidad de Oriente, se han realizado 
trabajos similares; ai igual que otras escuelas y facultades universitarias como 
las tesis de grado en eI Núcleo Universitario (NUL) de la USB, la Coordinación 
de Urbanismo de la Universidad Simón Bolh'ar y trabajos en la CéÍtedra de 
Diseíio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 
de Venezuela, asi como las publicaciones sobre turismo de la Revista fnvesligación 
& Gerencia. 
3 NUEVOS MARCOS REFERENClALES 
La illvestigación en turismo, como todo trabiuoespecializado, ha surgido 
porque existe, en rorma embrionaria, llllmarco teórico o referencial que le sirve 
desoporte. No obstante, a su vez hacer investigación en turismosupone descubrir 
nuevos tópicos dc estudio, que requieren de perspectivas teóricas novedosas y de 
procedimientos metodológicos innovadores (DANN. et aI. , 1988: 2) . 
Es apenas en eI afio de 1970, cuando se comienza ii legitimar, en algunas 
",lliversidades deI mundo, ai turismo como un úrea para investigaciones 
sl~emáticas (ASCANIO, 1992: 190). En Venezuela legitimamos en la Acade-
nuaestaactividad, diez afios miÍs tarde lo cual es un desraseen cI tiempo bastante 
grande. 
. . Como vimos en eI resumen de los pürraros anteriores, e1turismo existió 
tnstttucionahnente, en nuestro país, desde 1938: pero [ue apenas en la década 
de los afios 80, cuando las universidades comienzan a realizar estudios de post-
grados Y tesis te maestría. Con todo. aún e:\isten muchas dificultades para 
consolidar una tarca que consideramos rele"ante. 
I . EI investigador que se dedica ai Úfea deI turismo. y en especial, la 
p anificaeión integral, debc comenzar a reconocer valios asuntos que en otros 
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países ya se sefia lan como nue\'os elementos que \'an a permitir establecer li . 
, d I b ' , . nel 
nueva teoml e UI' alll smo tunsuco (LE IRA et aI.. 199 I a: 2- 1 I). como SO I\ : 
a) el turismo no debe ?asarse solalllente en una acti\'iclad urbanizado ra 
constmctora, como SI se estuviera planificando una ci udad. EI tu ri s11l0 
reqUIere de un modelo propio que, a diferencia de las ciudades industriale 
no privilegie la producción con carácter mercantil de plazas de alojamie l\ t~ 
maSlvas y concentradas en una franja de litoral, que con eI tiempo se 
transformem en zonas saturadas y en "productos obsoletos" o ell\'ejecidos en 
forma prematura: 
b) elturismo requiere de un reparto espacial , o de l11l modelo territorial más 
adecuado ai consumo turísti co, desde una perspectiva regional y donde cl 
asunto de la rentabi lidad dei sector no se realice con int en sidade~ de uso de 
los espacios, sino porque se le"afíade va lor" a zonas potenciales que no deben 
ser modificadas, ai extremo, en su contexto natural y socio-cultural: 
c) la planificación delturislllo debc darle lIIayor peso a la calidad en relación 
a la cantidad. La teoría y la préÍctica de la arquitectura, dei urbanismo \' elel 
paisajismo como disciplinas, para formularei problema turístico, no pu~el en 
servir ellas solas como fuentes para planifi ca r un espacio natural. Las 
propuestas que se derivan dei racionalismo de urbanizar. como si se tratara 
de ciudades, ha contribuido, en parte, a expoliar el paisaje que le dio origen 
y que se considera un palrilllonio que debe ser conservado: 
d) cl investigador debc entender las variables esenciales que definen cl proceso 
de proyectación dei suelo y dei paisaje. EI problema es que las variables son 
muchas, pues elturismo es multidiciplinario y en ello consiste la difi cullad 
de la investigación en este campo. Y la dificuItad es mayor, cu ando se tOlllan 
en cuenta los aspectos socio-culturales y sus impactos debido a su natu raleza 
de orden cualitativo. 
4 LA ESTRATEGlA Y LAS TACTlCAS PARA LA 
INVESTlGACION 
Siempre se nos ha dicho que la estrategia de la investigación consi ste cIl 
aplicar cl método científico y que cada tema a ser investigado, ti ene su propia 
naturaleza y un estado dei conocimicnto dado (BUNGE. 1980 31). Así . por 
ejemplo, la determinación de un plan coherente dei suelo turístico exige una 
técnica integral y sistemática, requerida para descubrir la relación entre cI 
espacio y sus usuarios potenciales. La resolución efectiva dei pri mer problelna. 
dependerá dei estado en que se encuentre la teoría dei urbanismo turístico. igual 
que la resolución dei segundo problema dependerá dei estadoen que se encuent rc 
la teoria dei comportamiento dei turista , y la población deacogida, en los espac io 
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U
'YOs' Ia teoría ele las percepeiones dei ambiente y otras disciplinas 
recre<l ' 
rtinentes. . . ' . ' , pe Cada disciplina que mteI'\'lene en la plalllficaclon dei suelo plantea una 
, tica o técnica propi a (1 111 instnllllento de anál isis) . pero la estrategia es una 
tac b . b I ' d . 'fi d ' 
I . realizar eI tra aJo e11 ase a meto o Clent l lCO, es eClr: 50 a. 
a) enunciar bieIl eI problema: . . 
b) arbitrar cOIlJeturas que se puedan contrastar con la expenencla: 
c) derivar consequencids lógicas de las conjeturas: 
d) 50meter las conjetmas a contrastación, así como las técnicas utili zadas; 
e) interpretar los resul taelos: 
f) estimar la fidelidad de los ill\estigado: 
g) detenninar los dom ínios enloscualesvalen lasconjeturas Y las técnicas, para 
poder formular llUe\ OS conocimientos y problemas. 
5 LA NATURALEZA DE LA INVESTlGACION TURISTlCA 
En cuanto a la naturaleza dei turismo para ser investigado, Clare Gunn, 
de la Universidad de Texas, nos sefíala que dada la variedad de las disciplinas 
que intervienen en él, es [recuente que sea un gnrpo multidisciplinario de 
investigadores los que se dediquen a esta tarea (GUNN, 1987: 6). 
Como elturismo no tiene una larga historia, en cuanto a investigaciones 
se refiere, todavía los estudios son descriptivos y exploratorios; no obstante, cllos 
no~ ~roporcionan IIlIeVOS datos y enfoques que nos ayuden a pasar a otra etapa 
mas IInpoI1ante C01ll0 sería la investigacióIl explicativa o bien la evaluativa. 
AUllque existen una gran variedad de investigaciones y técnicas de 
anális~s, lo cual puede llevamos a la confusión, la naturaleza de la investigación 
en ~~Ismo - según mi opinión - debe ser aquella que permita tomar mejores 
decIslonesal contribuir ai diseIlo de las políticas públicas y de la política a nível 
de la .gerencia turística. A este fin , la categoría de los tipos de investigación 
sugen~os por Brent Ritchie, de la Universidad de Calgary, Canadá, nos 
ayudanan a seleccionar un enfoque adecuado a nivel de la Academía : 
a) investigaci)/1 . / '1' " . . , . 
. " ( OperaClOl1a , que Utl Iza tecllIcas cuantltatlvas y analItlcas, nos 
penrutmría formular decisiones para optimizar la relación entre insumos y 
ptur~~etos. Un ejemplo: determinar eI tráfico óptimo entre origen y destin;s 
nSlieos' 
b) Inveslig , " . , . . 
. aCIO/1 ger enctal. en la busqueda de solUCIones puntuales para ser 
Implementadas a corto plazo. Un ejemplo: el estudio de factibilidad para UI1 
nuevo hotel; . 
4l 
c) il/\ 'e,\tigaclól/ estratégica, que se puede di\ 'idir en im'esti gación sOb re 
políticas y acti\ 'idades de la planificación integral (in\'es ti gac ión sistéllllC;I): 
c im'estigaciones para reali/~lr el seguillliento después cle implementar 
políticas o pl:lIles (e\a luaciones c, '-post) , 
La c1asificación anterior nos i ndi ca. que la Academía pllecle mantener una 
rclación uni\'ersidacl-mundo e.\terior. a trm'és cle sus in\'esti gaciones. para 
contribuir con el proceso de la toma de decisiones públicas y pri\'adas De esta 
forma se puede contribuir con una im'estigación que cumpla la función de 
mejorar la formulaeión de políticas y la toma de decisiones ell cl campo dcl 
turismo, 
Este enfoqlle. de IIna in\'estigación Ulli\'ersitaria aplicada ai mundo rea l. 
con vistas ai domínio cle IIn conocimiento bien fundaclo (Epísteme). ha sido 
apoyada en Estados Unidos por Daúd Edgcll , Di rector de la Oficina de Politica 
y Planificación dcl Turismo. ~' por Ja)' Beaman. Director de los Programas ele 
Gerencia dei Servicio de Parques clel CanadiÍ. 
No obstante. para que cltrabajo de ill\ 'estigación. que se deri\'e cle los 
trabajos de las maestrías cle turismo. sean efec lÍ\ 'os y útiles ai mundo púb lico ) 
privado, se requieren unas nue"as cond iciones de organi;;lción a nÍ\ 'CI ele la 
Universidad, y sus escuclas de post-grados turísticos. COlllO: 
a) un soporte gerencial de tutores-especiali stas, que puedan dirigir las 
investigaciones. apoyadas en Unidades de Coordinación entre cl progra ma 
docente de post -grado en turi smo y la il1\'estigación , Un'idades Coordi nadoras 
que puedan operar con autonomía en cl análisis de temas imponantes. y COIl 
carácter prospecti\'o. como algunos que sefia lamos en este trab,üo: 
b) un suficiente apoyo ai estudian te de las maestrías. en cuanto a materi al 
bibliográfico se refiere: trabajos de campo y seminarios de discusión: 
c) un canal de comunicación ági l entre uni\'ersidad y sector públ ico )'/ 0 privado. 
a fin de buscar contratos de ill\'estigación específicas conllll finan ciam icnto 
asegurado: 
d) la posibilidad de di\'\I1gar los hallazgos para que se puedan implementar las 
so luciones encontradas, (BEAMAN. 1987 : -l2), 
La fase de ayuda en la implementación y seguimiento de los planes : 
proyectos de im'est igación es c1a\'e. por cios razones: porque como lo seí'ialó. un;! 
vez, BACAL ( 19<) I: 108). 
-l2 
es má li.icll palieI' e ll c\'Idellcw lus C(l1IIhIOS r'COnDOI/ COS 1IIel1suruhles rI/H' !O·' 
eJectos SOCIO-CIl/I/Ou les c llallfufll .... ).\ 
11 estuclio que no se sabe ",ellder" 11Iego ai cl iente para que lo ponga porquc u ",y "'1 es ull cst uclioque\aalos allaqlleles~ concl se plerdeesfuerl.O. dlllero 
en pracLJ c, . , 
sibilidades de cambiO, , , ' 
Y po P '1 terlnill'l r me \ '0\' a referi r ai Ilue\'o modelo de urbal1lSIllO tunstI co ar( , . . 
I ' puesto ell pr{lcti ca ell algullos desarrollos recielltes espafioles. como que se 1,1 , ' 
PI Urb'1l1ísti co y COllcertaclo para el De arrollo TllrIStlCO de la Costa de eI an ' 
Calviá, en Mallorca, 
6 EL MODELO DE URBANISMO TURISTICO Y LA CALlDAD 
DEL SUELO T URISTICO 
EI desarrollo de las ciudades y la urbani;;lción turística no son fenómenos 
de naturale7.<I <l núloga entre si: por lo tanto. no se puede aplicara la orga ni ~ación 
y ai proyecto de los espacios turí sticos. Ias m~ smas noclones y metoclos 
experimentados en las ciudades, EI desarrollo tunstlco es blcn diferenciado y 
debe tener sus propios conceptos e instrumentos para 1ll\'esLJ ga rl o, 
La cilldad es cosmopolita y genera su propio modo de comunicación 
social. La ciudad cs plural c integra unidades residenciales, La unidad vecinal 
se logra enla ciudad en Sll conjllnto, con espacios y liSOS COIllllnes qlle sirven de 
soldadura entre las panes, La eilldad se deS<Jrroll a con llna contlllllldadlllerclal 
y con una e-"pansióII ell saltos discretos. 
i,Peroque ocurrecuando se trata de la ocupación de territorioscuyos rasgos 
de identidad y referencias fonnalcs son prístinos y naturales y donde e.\iste, por 
lo general, una comunidad receptora con sus propios \'alores socio-culturalcs 
bastantc frágiles? 
La organización territorial dei turismo plall tea las siguientes e.\igencias: 
a) un orden territorial integrado escenográflcamente en cl espacio natural : 
b) el carácter y la función de cada una de las partes o núcleos es diverso y 
diferenciado: 
c) cada pieza dei eon junto reclama un carúcter autónomo para ser cleS<Jrrollado: 
d) en los núcleos t u~ísticos los visitantes. c i ncluso los residentes. no residell . 
sino scalojan. lo cual implica que el argumento principal para la ordenaciólI 
y el uso social de estas úreas 110 sea "Ia \' ivienda". sino las actividades 
recreativas. lo cual nos indica (jue lo que debe predominares cl equipamiento. 
pues el alojamiento pasa a ser Illl medio neceS<lrio para mantener las 
aetiviruldes de recreo yesparcimiellto, 
Se dcbe entender así. que eI espacio turístico ha de ser usado. \'i\'ido. 
figurado arquitectónica mente y sentido de modo diferente a la ciudad cotidiana, 
Los turistas proyectan ell estos'espacio otras falltasías y otros comportamientos: 
y por ello, el espacio se debe organiZLlr de olra manera para que se respete: el 
entorno y a la comullidad de acogida. 
Además, el urbanismo turístico no admite un modo de crecillli' 
inerciai, porque una implantación turística no es un barrio, no es una urbanizac
lllQ 
'd 
. 
I . 
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resl encla . Esta IInplantación es lll1 "producto" destinado a satisfacer 1111(1 
demanda muy articulada y organizada, donde existirán olroS "productos" 
compitiendo por adecuarse a la fantasía dei visitante, pero lamentablemc:ntc 
Ignorando lo que ocurre en eI entorno. 
EI crecimiento turístico no se da por pieZLls urbanas de crecimlcnto 
contínuo, pues lo que aparecen son saltos a escala, donde se agregan piezas sin 
contiguidad debido a que cada espacio tiene su propio motivo escenogr;iI'ico 
segúnel modelo recreativo quele da origen. Osea, cada pieza es una escenoglaGé; 
distinta a las demás. 
Si se admiten los criterios anteriores como hipótesis de trabajo, el modclo 
de urbanizar eI espacio turístico debc ser singular y no masivo. No se trata de 
asegurar un eonglomerado de "camas", plazas turísticas, para ofrecer luego sol 
y playa u otro recurso natural. Se trata de diversificar y calijicar la ofe/'Ia: \ 
además, se trata de conciliareI /lrbanisll/o t/lrÍstico con el paisajey con eI entorn� 
socio-cultural, en una moderna economía de servicios, donde quede bicn 
regulada la capacidad de carga y la calidad dei proceso de urbanización 
En esta tarea la responsabilidad dei sector público consiste en establcccr 
las "regias dei juego", pero es ai sector privado que Ie incumbe asegul:1I lIll 
desarrollo turístico ordenado, sustentable y significativo para los turistas. asi 
como para la comunidad anfitriona. 
7 CONCLUSION 
Hasta cI momento la investigación turística en Venezuela se ha desanollado 
a nível de las Universidades quese dedican a la administración de cursos ck posl­
grados en planificación integral y gerencia turística. 
Aun eI Estado Venezolano no ha jllgado un rol importante en esta :Irca: 
y sinembargo, para poder establccer un conjunto de políticas turist:ls de 
significación y una estrategia de desarrollo dei sector, se requiere un cucrtlO de 
datos estadísticos bien elaborados y un plan de in"estigaciones que sirva ele l1:ISC 
para la toma de decisiones acertadas. 
La Universidad estéí lIamada a cumplir este rol de i Il\'estigar par�1 que la 
sociedad Venezolana rcalice una mejor gestión turística. 
Se debe estimular un plan Universidad-Sector Público-Sector Pri, :Ido. ,I 
los fines de realiZLlf un programa coherente y prioritario sobre las priJlClpalcS 
investigaciones en turismo que pennitan crear lIn cuerpo de políticas !urj�tic<ls 
integrales. 
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La in\'estigación turística por su propia naturaleza debe ser 
ullidisciplinaria. por 
lo que algunos trabajos de grados se podrían lIevar a 
��
bocntre \arias Facultades de una Universidad, si esto fuese posible. Incluso, 
se debe aíiadir a 
los cstudlos una aSlgnatura sobre Técnicas de Análisis en 
Turismo, siguiendo cI texto docente dei prof. Stephen Smith denominado 
"Tourism Analysis (A Handbook)", 1989, con lecturas dirigidas utilizando 
las 12 principalcs re\istéls especializadas, a saber: "Estudios Turísticos"; 
"Estudios y Perspecti\as en Turismo": "Annals of Tourism Research": 
"Tourislll Managelllcnt": "The Tourist Review": "lournal of Travei 
Research"; "The loumal or Tourism Studies"; "International lournal of 
Hospitality Managelllent": "Cornell Hotel and Restaurant Quaterly"; 
"International Tourislll Quaterly"; "Travei, Tourism and Hospitality 
Research" Y "Contclllporary Hospitality". 
En cuanto a las principales lineas de investigación, se deberían estimular 
las siguientes, de una I ista que podría ser mucho méís larga según los problemas 
quese comien7.an adctectélr y segÍln la visión prospectiva que los expertos tengan 
dei turismo: 
a) inves/igación operacional: modelo para eI control de la promoción turística 
en el Exterior; estructura de costos en hotelaría y su relación con eI punto de 
equilibrio en un entorno inOacionario; modelo para predecir cambios 
eompetitivos en elliempo, en base a la mezcla hotelería y extrahotelería y Sll 
partieipación en ellIlercado; inOuencia del tour-operador en la oferta turística 
y los desbalances entre nÍlmero de plaZLls, demanda y tarifas; 
b) investigación gerellcial: evaluación dei riesgo dei hotel según diversos 
grados de apalancallliento financiero; evaluación deI mercado turístico 
internaeional enuna unidad hotelera vs. el turismo nacional y la planificación 
de las utilidades: comportamiento deI ecoturista durante los viéties para la 
observaeión de a"es en dos entornos diferentes y una estrategia dei guía para 
el plan de manejo: 
e) investigacirín ('.\�trat(;�ica: planificación I1sica \'s. planificación económica -
�I equilíbrio que estimula la inversión; planificación I1sica integral y su 
Impacto en el lIIedio natural. a los fines de asegurar un punto óptimo de 
rcn
,
dlllllentos financieros y sociales: eI concepto integrador deI urbanismo 
tUrIStlCO y un nue\'o enfoque para un desarrollo sustentable V de largo plazo: 
urballI smo t .. I '  
. -
. UflStlCO Y os Impactos soclo-culturales - un modelo para anllnof'\r los co t . I 'I' 
. 
d i ' . . . ( S os socla es: ana ISIS e as opllllones conllllutarias sobre los camblos de los 't . I I d ' . . , . pel rones SOCIO-CU tura es espues que Irnllnplo el tunsmo' COlllPürt, ' . 
' 
. <Ill1lento recreaClonal dei \'enezolano y los problemas de la 
COlltallllll'\cio' II' I d' - , .  I d' .
. ( \'Isua ; Iseno tunstlco en e me 10 mral utIlizando materiales 
naturales autoc' t I d bc 'd I b b ' . .  . ( onos como e a o COCI o y e  am u: POslbllldades para eI 
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turismo dc avcntura y cl ccoturislllo; la Casa Paraguancra o Casas de Halo 
posibilidades de su liSO turístico para cI mcrcado de Amba y las Ishs 
Neherlandcsas. 
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Tahla I - Número de trahajos de in"estigación Jlor ano 
.-- Ll"l,-.\r'l' I,UZ-E"o/wmía uno UNEFI\I 
,\�O 
\únlt'n, NÚllll\l't) NIIIIU"OU Núnu' ."o 
r- I o o ICJX6 
-
1987 2 o o 
I98X 7 o 2 
1989 .j o 8 
1990 -1 8 7 
1991 -1 I I 
1992 I 2 o 
1993 (J I o 
Total 23 12 I� 
I'o/"l"rntaj,· 25 13 20 
(*) Incllly� 10 talkr�, d� grllplls 
Nota: LUZ Ârq. - IJni\'crsidml dei Zlllia \.Âlqllitcctllra) 
LUZ Economia - I Jnivcrsidad dei Zlllia (Economia) 
UDO - lJnivcrsidad dc Oricntc 
o 
o 
o 
3 
3 
9 
17 
6 
31'1 
.t2 
UNEFEM - IJnil'crsidad E\]lcrimcntal Francisco dc Miranda 
EI UnivC/"so 
Nllln�I'O 
I 
2 
9 
15 
22 
15 
20 
7 
91 
IDO 
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Tabla 2 - Principales temas de los trabajos de in"estigación 
LUZ-ArC(. LUZ-Economía UDO L EFt--! 
TEMAS 
Número Número N° Número 
Ilistorianurismo O I O I 
Estudio de Factibilidad O O I 8 
Compol1amicnto O O 2 O 
Mercado O O 5 O 
Turismo de Eventos O O I O 
Evaluación Recursos I I 2 2 
I'roducto Turíst ico O O I O 
Planificación I I  4 3 16 
Turismo Social I O I I 
Emplco y FOI111ación O I 2 2 
Circuítos y Rutas 3 O O I 
Administración O O O 4 
Turismo Etnic:o I O () O 
Turismo y Desarrollo 2 I O I 
Organización Turística 2 I O I 
Espacio Turístico I O O O 
Corredor Turístico I O O O 
Turismo/Ambiente O 2 () () 
Turismo Rural O I O I 
TOTAL 23 12 18 38 
N° de Graduados 15 19 18 68 
Graduados/N° Tcsis 1,15 1,58 1,00 1,79 
(*) Incluye 10 talleres de grupos 
Nota: LUZ Arq. - lJniv..:rsidad d.::! Zulia (Arquitectura) 
LUZ El:Onomla - Univcrsidad d.::! lulia (Economía) 
UDO - I.1niversidad de Oriente 
EI 
Universo 
Número 
2 
9 
2 
5 
I 
6 
I 
34 
3 
5 
4 
4 
I 
4 
4 
I 
I 
2 
2 
91 
120 
1,48 
UNEfEM - Universidad Experimental Francisco de Miranda 
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Porcen1.'1<: 
Númc!() 
2 
lO 
2 
" -
6 
I 
7 
I 
38 
3 
6 
4 
4 
I 
4 
4 
I 
I 
2 
2 
100 
--
--
PESQUISA EMTURISMO NAS 
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 
Minan Rejowski' 
RESUt--IO: Estudo ,01",,: a pesquisa acadêmica em Turismo (dissertações e 
teses), produzida ,'nl instituições de ensino superior brasileiras, visando o seu 
kvantamento. siSklllatiza\'ào e análise. Com base cm bibliografia, apresent.1l11-
se aspectos !Júsic:os ,h) pensamento intcmacional e da realidade brasileira do 
Turismo como ;irea de estuJos acad�micos. Descrere e lUlalisa o conjunto de 55 
dissertaçiks c kses hl'asilciras em Turismo produzidas de 1975 a 1992, identifi­
cando suas Pllncirais caracteristicas crecomendando ações para o seu desenvol­
vimento. 
PALAVRAS-CIIJ\ \'E: I',-squisa tulÍstic.1; pensamento internacional; realidade 
brasileira; produ.;ão acad�mica; dissert.1ções e teses; sistematização e análise; 
Brasil. 
ABSTRACT: S/iii))' oj'/he acaJemic research in TOllrism isslleJ in Brazilian 
universities. having as scope a survey systematization and ana/ysis. Based in 
bibliograph)'. some ho.\'/c aspects ofthe internationa/ thought anJtheBrazilian 
actual stage O(1'OIlI'l.\'1II as acaJelllic stlldies area are presenteJ. A set of55 
theses obu/iI'! UII 1'/.\ III. I1'1'1l1enji-om 1975/0 1992 are described anJ ana/yzeJ. 
iJentifj'ing it.\' 111(11/'1 cha/'Octeristics. Actions to promote the deve/opment of 
reseOl'ch to illlprove Uractlian Tourism are also recommendeJ. 
KEY /VORDS: TOIIl'lst research; internationa/ thollght; Brazilian aClllality; 
acaJemic prodllction: rheses; systematization anJ analysis; Brazi/. 
INTRODUÇÃO 
o processo de desenvolvimento do estudo do Turismo (assim como em 
qUalquer outra área do conhecimento) está intimamente ligado à pesquisa e ao 
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